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Penelitian ini dilakukan di Surabaya dengan sampel besar 74 responden nasabah 
yang mempunyai tabungan pada Bank Negara Indonesia di Surabaya dengan 
mengumpulkan data menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil yang diperoleh 
dengan mengolah data menggunakan SPSS 16.0 didapatkan hasil sebagai 
berikut:  
1. Variabel periklanan berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan nasabah 
memilih tabungan di BNI Surabaya.  
2. Variabel citra merek berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan 
nasabah memilih tabungan di BNI Surabaya. 
3. Variabel kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 
memilih tabungan di BNI Surabaya. 
4. Variabel periklanan, citra merek, dan kualitas layanan secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah memilih tabungan di 
Bank BNI Surabaya 
 
1.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Keterbatasan 
dalam penelitian ini adalah tidak ada izin langsung dari BNI. Selain itu susah 





responden yang malas diminta tolong untuk mengisi kuesioner dengan alasan 
buru-buru atau tidak menggunakan. 
 
1.3 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 
yang sekarang, maka penelitian memberikan saran-saran yang dapat digunakan ke 
depannya. Saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:  
1. Bagi Bank Negara Indonesia di Surabaya 
Berdasarkan penelitian ini hasil responden yaitu disarankan kepada BNI 
Surabaya agar tetap menjaga kualitas layanan yang telah dimiliki atau 
dapat ditingkatkan kembali dari yang sudah lumayan baik menjadi lebih 
baik lagi, baik dari segi kualitas layanan yang diberikan karyawan seperti 
kerahan dan kecepatan dalam membantu nasabah atau calon nasabah, 
maupun dari segi fasilitas yang dimiliki oleh BNI. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar tidak hanya menggunakan 
variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini, disarankan agar 
menambah variabel lain, dan disarankan agar menambah atau 
memperbaiki instrumen penelitian yang telah digunakan dalam penelitian 
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